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I likhet med andre levende organis- 
mer har også plantene behov for oksy- 
gen under sin åndingsprosess. Oksygen- 
behovet er særlig stort når plantene 
er i hurtig vekst slik som under en 
tørke når plantene har god tilgang på 
fuktighet. 
Her er det nærliggende å stille det 
spørsmål om det er til noensomhelst 
nytte for plantene den avkjøling som 
er en følge av plantenes transpirasjon. 
Denne nedkjøling må sees som en sik- 
kerhetsventil hvorved planten kan eli- 
minere de uheldige virkninger av for 
høg lufttemperatur. 
.. Vi har tidligere sett: Ved en tempe- 
ratur av 13-14°C er den nedkjølende 
virkning på det transpirerende blad 
4-5°C. Ved en lufttemperatur av 30°C 
er denne nedkjøling muligens ca. 6 
a 7°C. 
Alle de plantene som vanligvis dyrkes 
i Norge er såkalte C3-planter. Med dette 
menes at under høg lysstyrke og tem- 
peratur på omkring 30°C har disse 
planter avlingstap som en følge av 
fotorespirasjon (lysrespirasjon). 
Fotosynteseprosessen løper da løpsk 
således at mellomprodukter under syn- 
tesen fanges opp av respirasjonsenzy- 
mene og brytes ned til CO2• · 
Det er godt mulig at den nedkjølende 
virkning av transpirasjonsvannet helt 
eller delvis begrenser avlingstapet ved 
fotorespirasjonen. 
Dagfinn Reppen. 
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